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Éric Kichenapanaïdou et Georges Lemaire
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Le site observé est localisé sur la commune de Saint-Paul,  dans le secteur de Saint-
Gilles-les-Bains au lieu-dit  les  Roches Noires.  L’intervention a été déclenchée par la
mise au jour d’ossements humains sur le chantier municipal mené par la société GTOI,
de pose d’une canalisation en tranchée dans les niveaux de sable. Les ossements et le
mobilier qui les accompagnait ont été prélevés par la gendarmerie. L’observation s’est
déroulée au mois de septembre 2013, sous la responsabilité d’Éric Kichenapanaïdou et
de Georges Lemaire. Les vestiges prélevés par les gendarmes n’ont pas été examinés en
place  et  seulement  brièvement  dans  leurs  locaux,  n’autorisant  pas  une  étude
d’anthropologie  funéraire.  La  surveillance  du  chantier  n’a  pas  permis  non  plus  de
repérer d’autres sépultures.  Cependant la présence de clous en fer forgé de section
carrée indique, comme au Cimetière Marin de Saint-Paul, une datation probablement
antérieure à la moitié du XIXe s.
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Fig. 1 – Clou en fer forgé
Cliché : S. Garnerot (Gendarmerie nationale).
 
Fig. 2 – Vue de la tranchée de pose de la canalisation aux Roches Noires
Cliché : É. Jacquot (Dac-OI).
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